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1FACULTY AND GRADUATE 
RESEARCH SYMPOSIUM 
MAY 5, 2016
CENTRAL CAMPUS
2
1
2016 FA
C
U
LT
Y
 A
N
D
 G
R
A
D
U
A
TE R
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E
A
R
C
H
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Y
M
PO
S
IU
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M
ay 5, 2016
PR
O
G
R
A
M
 O
V
ER
V
IEW
 
10 am
-2 pm
 W
infisky G
allery M
A
T A
rt C
apstone S
how
case
A
ll events below
 take place on C
entral C
am
pus
1-2:15 pm
 
C
oncurrent Panels: S
ession I
2:20-3:35 pm
 
C
oncurrent Panels: S
ession II
3:40-5 pm
 
C
oncurrent Panels: S
ession III
5-6 pm
 
Poster Presentations, R
eception, 
 
Publications D
isplay
5:30-6 pm
 
Provost S
ilva W
elcom
e, Publication 
 
R
ecognition, A
w
ards
1-2:15 PM
 
C
O
N
C
U
R
R
EN
T PA
N
ELS
: S
ES
S
IO
N
 I
C
C
111: H
istorical Persp
ectives on H
igher Ed
ucation
M
oderator: R
ozana C
arducci, PhD
 
Presenters: 
Yara C
ardoso
: A
frican A
m
erican W
om
en in Leadership in H
igher 
Education through the Life of Lucy D
iggs S
tow
e
G
ail V
in
sen
tin
: H
ow
 Philanthropy S
haped the D
evelopm
ent 
of H
istorically B
lack C
olleges and U
niversities during the 
R
econstruction Period
S
arah G
reen
: C
om
m
unity C
olleges: M
ission, Value, and Purpose
C
C
112: E
xam
ining the First Year E
xp
erience   
 
M
oderator: M
athew
 C
hetnik 
Presenters:
Jennifer M
igliozzi: First Year M
entorship and Persistence
Patrick M
cIlveen
: Is the First Year S
em
inar Program
 at S
alem
 S
tate 
M
eeting its G
oals and W
hy D
oes it M
atter?
C
at M
etcalfe: V
ital R
esources for First Year S
tudents at S
alem
 S
tate 
U
niversity
B
rittany R
o
cheleau
: S
etting S
alem
 S
tate on FY
R
E
: Engaging 
S
tudents through a C
om
m
on R
eading E
xperience
2
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C
C
113: In
stitutional E
fforts to R
etain S
tud
en
ts o
f C
olor: 
W
hat W
orks
M
oderator: Lee B
rossoit, EdD
Presenters:
D
avid
son H
osty: T
he Effects of Institutional R
etention Program
s for 
M
en of C
olor in H
igher  Education
A
lyssa Laurenza: Identifying B
est Practices for M
entor Program
s 
for S
tudents of C
olor
S
hanee LeB
aron, N
ayeli Lop
ez: R
etention of W
om
en of C
olor: B
ees
D
aym
yen Layne, Funm
i O
yekunle, K
ris N
olan
: T
he B
rotherhood 
A
ssessm
ent Project
C
C
114: G
rad
uate A
ssistan
ts A
d
d
ress Issues in H
igher Ed
ucation
M
oderator: S
ophia Evett, PhD
Presenters:
C
heryl D
eLuca, S
hakira C
ruz: U
nderstanding the E
xperience and 
M
otivation of C
am
pus Educators on S
exual A
ssault (C
ES
A
) Peer 
Leaders
H
annah C
olb
ert, Jam
ie M
orrison
: C
reating a G
raduate C
am
pus 
C
om
m
unity and Prom
oting G
raduate S
tudent S
uccess through 
Professional D
evelopm
ent and Em
ployer R
elations
C
C
135: S
panish M
A
T Panel I
M
oderator: K
enneth R
eeds, PhD
Presenters:
A
nelbys B
ajram
ovic: La polém
ica de La M
ara S
alvatrucha:  
la deportación es una m
ala solución
A
na Lynn R
om
ero
: Enseñanza del español a hispanohablantes en 
M
assachusetts: retos y posibles soluciones  
E
llen B
egley W
oo
d
s: A
m
érica Latina: un térm
ino en busca de una 
identidad 
C
C
136: G
en
d
er, R
ace, an
d R
eligion
: G
rad
uate H
istory R
esearch
M
oderator: A
nnette C
hapm
an
-A
disho, PhD
 
Presenters:
W
hitney S
w
anb
erg
: C
onstantine’s C
onversion to C
hristianity: 
A
n Em
peror’s A
ttem
pt to Peacefully Prom
ote a R
adical S
hift in 
R
eligious T
hinking
Jeanne Pickering
: Talking about S
lavery in a R
ural 
M
assachusetts Tow
n
D
anielle Parisien
: M
ary W
ollstonecraft: W
om
an of Letters
C
C
137: Issues in Teaching an
d Ed
ucation
M
oderator: Leigh R
ohde, PhD
Presenters: 
Erin M
cM
anus: G
lobal or Local: Lexical Inferencing S
trategies U
sed 
by A
dvanced S
econd Language Learners
Lengchivon K
ou
: T
he C
hallenges of S
tudents to Pass C
alculus
B
rittany O
rlan
d
i: Interprofessional Education for C
hildhood W
elfare 
Practice
M
illene A
lves: E
xploring the C
ontributions of M
id
-Frequency 
Vocabulary to L2 A
cadem
ic W
riting D
issem
ination Plan
M
egan G
ran
dm
on
t: W
hat G
raduate S
tudent W
riters at S
S
U
 W
ant 
and N
eed for W
riting S
upport
C
C
155:  S
tories o
f the M
A
 in English
: M
anuscrip
ts from
 the W
riting 
O
p
tion
M
oderator: K
eja Valens, PhD
Presenters:
Jean Levasseur: M
idloth 7
Laura S
m
ith
: A
bove A
verage in N
ew
 York C
ity
M
ike R
an
d
: D
etox M
em
oir
C
C
236: S
o
cial W
ork Panel I
M
oderator: S
andra Y
udilevich
-Espinoza, PhD
Presenters:
M
organ G
lynn, Em
ily Lam
p
ron, C
olleen C
lougherty: Im
pact of 
H
ousing on Youth Financial Literacy
D
arling B
onilla, Lauren C
avalier, C
hristine C
ericola, E
leanor 
Lang
staff: W
orkplace V
iolence w
ithin the S
ocial W
ork Profession
Julia H
aggarty: C
linician B
eliefs A
bout H
orses in Equine-Facilitated 
T
herapy
4
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C
C
237: In
ternationalization, G
lobal M
o
d
els, an
d R
ace/Ethnicity
M
oderator: Vanessa R
uget, PhD
Presenters:
S
arah D
ietrich, Ed
D
, A
m
y Jo M
inett, PhD
, Z
achary N
ew
ell: 
Internationalization as a T
hird S
pace: Lessons from
 O
ur Fulbright 
A
dventure
C
hristopher H
ud
son, PhD
: A
 G
lobal M
odel of the 
D
einstitutionalization of Psychiatric C
are: 2001-2014
Forrest R
. R
o
dgers, PhD
: C
ollege S
tudents’ Punitiveness and 
Perceptions of C
rim
e: T
he R
oles of R
ace/Ethnicity and S
ym
bolic 
R
acism
C
C
238: S
o
cial W
ork Panel II
M
oderator: C
arol B
onner, EdD
Presenters:
S
tephanie C
olem
an, Z
ayda I. G
onzalez, D
evan S
im
one H
olliday, 
R
eb
ekah C
. Presco
tt, D
w
ayne S
m
oot: M
inority S
tudents on 
C
ulturally S
pecific S
upports and R
esources at S
alem
 S
tate 
U
niversity, in R
elation to T
heir O
verall A
cadem
ic S
atisfaction and 
S
ense of B
elonging
Leigh D
eluca, K
athleen D
olan, Jacq
uelyn V
o, C
arolyn V
ega: 
Parents’ H
ousing S
tability and their R
elationship w
ith M
oney and 
Financial Literacy
V
anessa Fidalgo, N
isha G
urung, Jessica R
ivas, M
olly W
ad
linger: 
T
he Effects of Individual Factors and Perception of a S
upportive 
W
ork C
ulture on B
urnout
C
C
243: S
o
cial W
ork Panel III
M
oderator: M
ichael M
elendez, PhD
Presenters:
Jenny K
oningisor, M
aya C
am
eron
-G
ilsey, C
am
i John
ston
: 
S
uicidality A
m
ong Form
er Foster Youth
C
hristopher Judkin
s, Jennifer Lougee, Tori M
an
teo, V
icky 
S
herw
oo
d
: E
xploring Interpersonal, Intrapersonal, and 
Environm
ental Factors T
hat C
ontribute to A
ggressive D
riving
B
enjam
in Ehren
field, Jo
celynn K
oty, Johara S
uleim
an
: Identifying 
R
isk Factors for D
om
estic M
inor S
ex Trafficking
: A
n E
xploratory 
A
nalysis
2:20-3:35 PM
 
C
O
N
C
U
R
R
EN
T PA
N
ELS
: S
ES
S
IO
N
 II
C
C
111: D
iverse Persp
ectives on A
ssessm
en
t in H
igher Ed
ucation   
M
oderator: R
ozana C
arducci, PhD
Presenters: 
K
ris N
olan
: M
icroaggression A
ssessm
ent: T
he Intersections of 
Identity, Language, and Privilege
M
ichael B
uono
core, Jordan Ethier: S
tudent C
onduct A
ssessm
ent
A
m
b
er D
anku
: Em
erson C
ollege O
ff-C
am
pus S
tudent S
ervices: 
S
atisfaction and N
eeds A
ssessm
ent
H
an
d
ine Jean
-M
arie, Jillian W
eb
b
er: A
ssessm
ent of “M
ake 
W
eekends C
ount” at Em
m
anuel C
ollege
C
C
112: The Tran
sfer E
xp
erience 
M
oderator: Lee B
rossoit, EdD
Presenters: 
V
alerie C
om
o
: Transfer S
em
inar at B
entley U
niversity: Lessons 
Learned
M
ichel R
yan
: Potential D
ifficulties for Transfer S
tudents
B
enjam
in W
helihan
: B
est Practices in R
etaining Veteran Transfer 
S
tudents
C
C
113: S
trategies for Prom
oting A
cad
em
ic S
uccess 
M
oderator: K
athy N
eville, EdD
Presenters:
R
ob Z
arrella: Increasing the 6-year G
raduation R
ate
Em
ily C
oncascia: Peer M
entors: D
o T
hey A
ffect S
tudent S
uccess?
N
icole C
artier, Thom
as D
urkee: E
xpanding H
elp
: A
ssessing the 
Effectiveness of A
cadem
ic M
entors in U
pperclass R
esidence H
alls 
at S
alem
 S
tate U
niversity
S
ean S
p
ellm
an
: T
he Effect of Learning C
om
m
unities on S
tudent/
Faculty Interaction 
C
C
114: G
rad
uate A
ssistan
ts A
d
d
ress C
hildhoo
d Ed
ucation 
and C
are
M
oderator: Jeff T
heis, PhD
Presenters:
C
am
illa O
strow
: Parents and M
edical D
ecision M
aking in the 
D
igital W
orld
6
7
M
ichael D
eM
ars: O
utcom
es in Tutoring A
lgebra and S
tatistics 
S
tudents: Effect of Tutoring on S
tudent S
uccess
B
rittney B
ythrow
: D
oes Incorporating D
ance into Elem
entary 
S
chool C
lassroom
s A
ffect C
lassroom
 A
chievem
ent?
 C
C
135: S
panish M
A
T Panel II
M
oderator: K
enneth R
eeds, PhD
Presenters:
O
lga Pearson
: La fam
ilia es el pilar m
ás relevante para el éxito 
académ
ico
B
etsaida R
am
os: Entre la espada y la pared del pentecostalism
o
: 
asim
ilación forzada
A
dam
 W
eiss: C
óm
o aplicar expectativas de siglo veintiuno al 
aprendizaje de idiom
as en los Estados U
nidos
D
iana N
ew
ell: La enseñanza de cultura y el uso de la literatura 
infantil en la clase de lengua extranjera
C
C
136: C
olonial In
d
ia: H
istories an
d H
istoriographies
M
oderator: M
ichele Louro, PhD
 
Presenters:
R
ob
ert M
cM
icken
: T
he B
oogeym
an D
espot: N
ineteenth C
entury 
B
ritish D
epictions of T
ipu S
ultan
A
nd
rea C
ronin
: From
 Plunder and Profit: Perspectives on the D
rain 
of W
ealth from
 India
G
reg Jam
es: A
 H
ouse D
ivided A
gainst Itself: C
om
m
unal V
iolence 
and the Tw
o
-N
ation T
heory in C
olonial India
C
C
137: G
rad
uate A
ssistan
ts on Engaging C
om
m
unities
M
oderator: K
aren G
ahagan
Presenters:
K
ael A
lb
erghini: Learning C
om
m
unities and T
heir Im
pact on 
R
etention and C
ollege Transition
A
dam
 Pieroni: Testim
onial O
bjects: Forensics, N
arratives, and the 
Traum
atic Past
C
C
155: Last W
ord
s: English M
A
 Theses
M
oderator: K
eja Valens, PhD
Presenters:
A
nne M
ooney: ‘O
bject of V
ision’: N
on
-C
onsenual Photographic 
R
epresentations of S
exual A
ssault
M
egan G
ran
dm
on
t: ‘A
 C
reature for W
hom
 A
rt C
an D
o N
othing’: 
Fem
ininity, Perform
ance, and G
ender S
ubversion in T
he W
ild Irish 
G
irl and M
ansfield Park
D
anah H
ashem
: Facing Traum
a through A
rt: A
rab W
om
en’s W
ar 
N
arratives
Jill S
ullivan
: A
uschw
itz H
as Form
al C
onsequences: Im
re K
ertész 
and the ‘R
ule of M
etaphor’
C
C
236: S
o
cial W
ork Panel IV
 
M
oderator: S
andra Y
udilevich
-Espinoza, PhD
Presenters:
LaFlyn W
ilson, M
arion A
sam
uch
: R
esiliency A
m
ong Youth A
t-R
isk 
of D
ropping O
ut of S
chool
Erin C
ole, S
uzanne C
ostas, N
ancy C
um
m
ing, C
arolyn Lew
is: From
 
H
ookups to H
itched
: Em
erging A
dults’ A
ttitudes Tow
ard M
arriage
K
athy M
o
ffet, M
iran
da Treacy, Lisa Jones, S
o
fia B
urgess: C
oping 
S
tyles, C
ognitive H
ardiness, and R
esiliency in Fem
ale A
dolescent 
A
thletes
C
C
237: G
enetic D
issection, Plastic D
ebris, an
d Energy E
xp
en
d
iture 
in H
um
an
s
M
oderator: Terry Lyons, PhD
Presenters:
Jason B
row
n, PhD
: G
enetic D
issection of a C
iliary Tubulin
-
Transport M
odule
A
lan Young, PhD
: C
haracteristics of Plastic D
ebris on Tw
o H
aw
aiian 
B
eaches
Jill W
ald
en
: T
he Influence of M
enthol on N
on
-S
hivering 
T
herm
ogenesis and Energy E
xpenditure in H
um
ans
C
C
238:  S
o
cial W
ork Panel V
 
  
M
oderator: C
arol B
onner, EdD
Presenters:
K
arin Torres, B
hum
i A
ryal: T
he C
om
plex R
elationship of D
ual 
D
iagnosis and H
om
elessness
Pam
ela Tw
eed, C
hristina M
iller: M
otivators and B
arriers to S
chool 
A
ttendance
R
achael G
orton, M
arna M
cN
ulty, S
tephen S
tolfors: M
ore than Just 
T
he B
aby B
lues: B
arriers and Enablers to H
elp S
eeking
8
9
C
C
243: S
o
cial W
ork Panel V
I
M
oderator: M
ichael M
elendez, PhD
Presenters:
A
nnie Lei, N
icole S
ouza, S
tacy N
orm
an
d, K
iera N
elligan
: A
ssessing 
M
uslim
 C
ultural C
om
petence A
m
ong M
S
W
 S
tudents
K
erry W
alsh, Peter Lin
d
b
lom
, M
ichael Fillip
on
: Traum
atic B
rain 
Injury and Q
uality of Life: B
iopsychosocial Factors and O
utcom
es 
Post-Injury
S
hakira C
ruz, C
heryl D
eLuca: U
nderstanding the E
xperience and 
M
otivation of C
am
pus Educators on S
exual A
ssault (C
ES
A
) Peer 
Leaders
C
C
244: Evid
ence-B
ased Practice in N
ursing 
M
oderator: R
obin Leger, PhD
 
Presenters: 
A
m
an
da S
hilo
: T
he Im
pact of Intim
ate Touch Instruction in M
ale 
and Fem
ale N
ursing S
tudents
A
nne D
eFelip
p
o, PhD
: H
ow
 Public C
om
prehensive U
niversities 
Prom
ote M
id
-C
areer Faculty V
itality 
C
heryl W
illiam
s, PhD
: Prevalence of Fixed and G
row
th M
indsets in 
N
ursing Education
Pam
ela D
elis: U
ncertainty and Q
uality of Life in S
ystem
ic Lupus 
Erythem
atosus  
C
C
248: G
rad
uate A
ssistan
ts on S
ervice an
d Justice
M
oderator: Lisa M
cFadden
Presenters:
K
rystle C
arp
en
tieri: R
esearching and M
apping the Local Food 
M
ovem
ent: R
eligious C
om
m
unities and the Local Food M
ovem
ent
S
hiva K
uczin
ski: T
he R
ole of S
ervice Learning on Entrepreneurial 
Intention
: O
utcom
es and E
xperiences during R
esearch for T
his 
Project
Jillian W
eb
b
er: C
ivic Engagem
ent S
erving the C
om
m
unity W
ithin
 
3:40-5 PM
 
C
O
N
C
U
R
R
EN
T PA
N
ELS
: S
ES
S
IO
N
 III
C
C
111: C
reating Inclusive S
paces for LG
B
TQ
 S
tud
en
ts 
M
oderator: R
ozana C
arducci, PhD
Presenters: 
Patrick C
orr, D
ebra G
ould, B
rittany B
aggett: C
am
pus C
lim
ate: 
D
eveloping S
ervices Targeted to TG
Q
 S
tudent N
eeds B
ased on 
their Lived R
ealities
A
lexan
d
ra S
trang
: O
utside the G
ender B
inary: Preferred N
am
es in 
C
areer S
ervices
Jam
al Law
son
: H
ow
 C
an H
igher Education Institutions B
est 
S
upport the Intersecting Identities of LG
B
TQ
 Latina/o C
ollege 
S
tudents?
M
ia-K
ay Fuller, K
evin Long
: T
he Effectiveness of S
afe Zone 101
C
C
114:   Pathw
ays to C
ollege A
ccess an
d S
uccess 
 
M
oderator: Jesus M
ontoya 
Presenters: 
 
H
annah B
erling
: S
ophom
ore H
om
esickness: Is Involvem
ent 
the C
ure?
Lauren D
onnelly: D
ining S
ervices and the S
tudent E
xperience
Linna Tran, D
ani Tran
: T
he M
isalignm
ent of S
econdary and 
Post-S
econdary Education
C
C
135: D
iverse A
p
p
roaches to Fostering S
tud
en
t Engagem
en
t 
M
oderator: M
athew
 C
hetnik
Presenters: 
 
Lauri Parson
s: Increasing S
tudent Participation in S
tudy A
broad 
Program
s
A
shlee Talbot: Program
m
ing and the Post-Traditional S
tudent: 
W
hat T
hey N
eed, W
hat They W
ant, and W
hat W
e S
hould O
ffer 
C
C
136: O
ral H
istories w
ith V
eteran
s an
d Police O
fficers
M
oderator: A
ndrew
 D
arien, PhD
Presenters:
M
arilyn A
lb
ert: A
 V
iew
 from
 S
S
U
 Police C
hief G
ene Labonte
S
teve D
iskin
: T
he A
C
LU
 and Law
 Enforcem
ent
Zhane B
urton
: S
tudent Veterans and the Iraq W
ar
10
11
C
C
137: S
up
p
orting the N
eed
s o
f D
iverse S
tud
en
ts 
 
 
M
oderator: Lee B
rossoit, EdD
Presenters:
Jing
w
en Yan
: O
rientation for International S
tudents: W
hat W
orks 
and W
hat D
oesn’t
A
m
an
da Frost: Transitional S
cholars Program
 at M
assachusetts 
B
ay C
om
m
unity C
ollege
C
hristina H
annon
: G
raduate S
tudent S
cheduling S
urvey
Y
ilong Li: Effective O
rientation Program
s for ES
L S
tudents
C
C
155: D
igitizing, R
esearching an
d Lexical D
iversity
M
oderator: R
oopika R
isam
, PhD
Presenters:
D
avid Tab
erner: D
igitizing the W
orks of G
ildon’s ‘Venal Q
uill,’ 
A
 D
igital H
um
anities Project
Jessica Tow
er: R
esearching ‘T
he A
m
erican’ by H
enry Jam
es:  
A
 Look into the D
ifferences b
etw
een the 1877 Edition and O
ther 
Editions
M
elanie G
onzalez, PhD
, M
illene A
lves: Profiling Lexical D
iversity 
in C
ollege-level W
riting
C
C
236: S
o
cial W
ork Panel V
II
M
oderator: S
andra Y
udilevich
-Espinoza, PhD
Presenters:
K
ristin H
atch, S
hiva D
. K
uczin
ski: S
chool S
ocial W
ork: R
oles, 
Practices, and Job S
atisfaction in M
assachusetts
K
evin N
eylon, Yohanna Torres, S
im
one A
lb
eck, Franklin B
urgos: 
Evaluating O
rganizational C
hange in a H
om
eless S
helter
H
assanatu B
ah, A
n
d
rea B
aize, R
eb
ecca P. Farahbakhsh, Fab
ia F. 
Faria, K
eith S
tanley: Job S
atisfaction am
ong H
ospice W
orkers
C
C
238: S
o
cial W
ork Panel V
III
M
oderator: C
arol B
onner, EdD
Presenters:
A
lessan
d
ra C
. A
ltovino, A
ugustine Yeboah, Joanna Packer, Jaim
e 
M
orrison
: D
oes R
eceiving a B
ehavioral H
ealth Integration “W
arm
 
H
and
-O
ff” from
 a M
edical Provider D
ecrease N
o
-S
how
 R
ates for 
B
ehavioral H
ealth D
epartm
ent Intakes at D
otH
ouse H
ealth?
Julie A
dam
s, K
erry H
ill, M
olly M
aher: A
dult D
ay H
ealth U
se and 
C
aregiver B
urden
R
oger W
aitt, Em
ily R
ichter, A
lba M
ora, A
n
d
ra M
cC
ue: A
n 
E
xploration of the R
elationship b
etw
een S
tudent D
ebt and S
tress
C
C
243: S
o
cial W
ork Panel IX
M
oderator: M
ichael M
elendez, PhD
Presenters:
Jason R
. G
oulet, B
arbara J. O
liver, D
enise E
. W
alter: M
indfulness 
S
m
artphone A
pps and S
tress R
eduction
K
im
 C
op
p, A
lison Fiffy, B
rittany O
rland
i, M
aria R
ad
er: 
C
onnectedness and S
elf-Efficacy A
m
ong Transitional-A
ged Foster 
Youth
U
riah K
ashm
ann
-M
yrow
, H
eather W
oo
d, S
tephanie N
agle, A
b
igail 
S
tephen
son
: Im
pact of Protective Factors on the M
ental H
ealth of 
A
dolescent Fem
ales 
C
C
248: The U
se o
f G
eographic Tools for U
rban Issues 
M
oderator: K
eith R
atner, PhD
 
Presenters:
N
icole B
row
n, Jerem
iah Isibor, G
lenn M
arigliano, John S
auvageau, 
H
arry S
im
p
son, K
risten Thiebault: G
reen C
ities: U
nderstanding 
Vegetation C
over in U
rban A
reas U
sing D
ifferent S
cale of R
em
otely 
S
ensed D
ata
R
eham
 A
lhazm
i, D
aniel D
ugery, H
ang Li, C
ristina M
on
fasani: H
ot 
C
ities: A
nalyzing the U
rban H
eat Island Effect in N
ew
 England
C
hristopher G
oo
d
w
in, K
unjalkum
ar Prakashkum
ar Patel, Jason 
S
m
ith, M
eghan S
m
ith, M
ichele K
aras: Just C
ities: Issues of A
ccess 
to G
reen S
paces in U
rban Environm
ents.
Lin
d
say R
ogers, S
tephen Young, PhD
: C
lim
ate C
hange and 
V
iolence in W
est A
frica
Jason S
m
ith, S
arah H
ugenb
erger, T
im
 Pollin, an
d Ethan Finlan
: 
G
IS
 Planning for the R
edistricting of Voter Precincts in B
oston
John H
olbrook, C
hris G
oo
d
w
in, A
shley H
eb
ert: D
esigning Public 
W
i-Fi w
ith G
IS
 for the C
ity of B
oston
K
rystle C
arp
en
tieri, K
risty M
cC
lean, K
risten Theib
eault, 
Lin
d
say R
ogers: U
sing G
IS
 to A
ccom
plish the G
oals of V
isio 
Zero in B
oston
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5-6 PM
 PO
S
TE
R
 PR
ES
EN
TA
T
IO
N
S
1. Present Your S
cholarship to the W
orld T
hrough 
D
igital C
om
m
ons
Presenter: Justin S
now
2. T
he Im
pact of W
W
II on H
igher Education in A
m
erica
Presenter: M
olly Fabricatore 
3. Equity S
ensitivity: A
 N
ew
 M
easure
Presenters: A
shita G
osw
am
i, PhD
, K
ara C
orallo, H
eather 
Philb
rick
4. C
hanging Perceptions of S
cientists am
ong S
econdary 
Education S
tudents
Presenter: G
illian B
eckw
ith 
5. B
etw
een Peer and Faculty: Ethical Topics S
pecific to 
G
raduate S
tudent Tutors
Presenter: S
arah E
. C
han
-A
ld
ebol
6. A
n Investigation into the Effectiveness of C
oncept S
ketches 
to Im
prove S
tudent Learning O
utcom
es for M
iddle S
chool 
S
cience S
tudents
Presenter: Lynne Parrella
7. S
S
U
 W
riting C
enter C
am
pus and C
om
m
unity O
utreach
Presenter: A
rlie C
. T
ick
8. T
he C
om
prehensive Em
ergent Literacy M
odel: Early 
Literacy in C
ontext
Presenter: Leigh R
oh
d
e, PhD
9. A
rts Engagem
ent and O
utreach
Presenter: S
uzanne K
ram
er
 
10. Food Injustice/Justice in a M
assachusetts G
atew
ay C
ity: 
S
pringfield, M
assachusetts
Presenter: K
rystle C
arp
en
tieri, S
teven S
ilvern, PhD
11. Toying w
ith G
ender: A
n A
nalysis of G
endered M
arketing 
in O
nline Toy S
tores
Presenter: C
am
 O
strow
12. C
an Technology Prevent B
urnout A
m
ong A
B
A
 Therapists?
Presenters: Laurie D
ickstein
-Fischer, PhD
, Ian C
hapm
an
13. Evaluation of the B
S
B
 Peer M
entor Program
’s C
ontinuous 
Im
provem
ent
Presenter: M
ary Farrell, PhD
14. Transition from
 Pediatrics to A
dult Prim
ary C
are: T
he R
ole 
of the C
H
C
 N
urse
Presenter: K
arol D
elgado 
15. Interdisciplinary S
trategies for Fostering Em
ployee 
Engagem
ent
Presenter: A
nn M
arie S
heeran
16. 2015 G
loucester S
tudent H
ealth S
urvey: S
um
m
ary of 
Findings G
rades 6 - 12 
Presenters: Jeffery Parco, Patricia D
el Torchio, K
im
 C
am
eron, 
17. U
tilization of R
heum
atoid A
rthritis M
easures by N
urse 
Practitioners
Presenters: M
ercy B
ashir, A
m
y M
cC
arron, A
ngela  
N
annini, PhD
, S
am
ard
eep G
up
ta,
18. T
he R
ole of the N
urse Practitioner in M
eeting the 
D
em
ands for Prim
ary C
are
Presenter: Erin S
w
an
ton
14
15
19. T
he Im
pact of Intim
ate Touch Instruction in M
ale and 
Fem
ale N
ursing S
tudents 
Presenters: A
m
an
da S
hilo, R
ob
in Leger, PhD
, Paula B
urnett
20. Prevalence of Fixed and G
row
th M
indsets in S
S
U
 
U
ndergraduate N
ursing 
Presenters: C
heryl W
illiam
s, PhD
, R
onilo A
nglo, 
R
achel S
acco 
21. M
iddle and H
igh S
chool C
ounselors’ Perceptions of 
N
ursing
: A
 R
egional S
tudy
Presenters: C
heryl W
illiam
s, PhD
, Laurie D
ickstein
-Fischer, 
PhD
, Penelop
e H
erm
an, H
ayley Em
ery, K
rista M
arcoulier 
 22. Flipping the N
ursing C
lassroom
 w
ith S
im
ulation
Presenter: Paula B
urnett
23. C
ultural Im
m
ersion and S
ervice Learning
: N
ursing 
in Jam
aica  
Presenters: R
ob
in Leger, PhD
, Theresa Jenkin
s, K
athy A
d
ee
24. C
ultural Im
m
ersion in Jam
aica: Fostering N
urses’ 
A
ppreciation for D
ifference T
hrough Engagem
ent
Presenters: R
obin H
um
p
hreys, B
rad
ley Fernan
d
es 
25. T
he U
se of the Peace and Pow
er C
onceptual M
odel to 
G
uide A
ssessing S
chool N
urses’ A
w
areness of C
om
m
ercial 
S
exual E
xploitation of C
hildren (C
S
EC
)
Presenters: H
annah E
. Fraley, Teri A
ronow
itz, PhD
 
26. S
tudent Evaluation of S
hort Term
 S
tudy A
broad
: 
Educational O
fferings, C
linical S
ites, and C
ultural 
Im
m
ersion
;
Presenters: R
ob
in H
um
phreys, B
rad
ley Fernand
es, 
R
ob
in Leger, PhD
27. D
o C
om
panion A
nim
als Influence Q
uality of Life in 
C
om
m
unity D
w
elling Elders?
Presenter: H
eather B
annon 
28. S
ensorim
otor A
ctivities and T
heir R
ole in Fall Prevention
Presenter: K
im
b
erly B
outin
29. D
oes C
B
T S
upport Increased Participation in A
D
L in 
Long
-term
 R
esidents w
ith D
epression?
Presenter: K
rystle C
hisholm
30. D
oes G
rip and Pinch S
trength Im
pact Perform
ance w
ith 
Low
er B
ody D
ressing in O
lder A
dults?
Presenter: Jam
es C
lifford
31. U
se of S
ensory H
eavy W
ork A
ctivities to Im
prove O
n
-task 
B
ehavior am
ong C
hildren w
ith A
D
H
D
 
Presenter: D
anielle D
eLisio
32. W
alking Together: S
elf-perception and S
ocial S
upport for 
H
om
eless W
om
en
Presenter: Leah D
icke
33. T
he M
eans of C
oping w
ith C
ollege A
nxiety
Presenter: A
llison D
oucette
34. D
o C
ulture and G
eneration Im
pact Pain M
anagem
ent?
Presenter: M
aria K
achin
ski
35. S
elf-efficacy and Participation in M
eaningful Life A
ctivities 
am
ong Individuals w
ith S
pinal C
ord Injury
Presenter: Lorim
er K
ap
lan
36. U
sing N
intendo W
ii B
alance B
oard S
tanding A
ctivities to 
Increase Functional S
tanding B
alance for A
ctivities of D
aily 
Living Follow
ing H
ip Fracture or R
eplacem
ent
Presenter: S
teven M
assero
16
17
37. G
et R
eady to Learn Yoga Program
 and A
ttention 
in C
hildren
Presenter: Laura V
en
tura
38. Prom
oting S
w
im
m
ing A
ctivities: G
irls Incorporated 
Eureka! Program
Presenters: Ethel J. G
ordon, PhD
, Lena C
row
ley
39. W
hat D
raw
s and K
eeps H
igher Education Professionals 
Involved in Learning A
ssessm
ent?
Presenter: Em
ily O
’H
alloran
40. T
he Influence of M
enthol on N
on
-shivering 
T
herm
ogenesis and Energy E
xpenditure in H
um
ans
Presenters: Jason G
illis,PhD
, Jill W
ald
en, M
atthew
 A
ubrey, 
M
eghan Francioso, D
ylan Lannon, S
om
m
er S
pillane
41. T
he Etiology of S
exual C
oercion in C
ollege W
om
en
Presenter: Jane Theriault, PhD
42. T
he Effects Perceptions of O
rganizational Justice on 
W
ork A
ttitudes and B
ehavior
Presenter: K
ara L. C
orallo
43. T
he R
ole of S
ervice Learning on Entrepreneurial 
Intention. 
Presenter: S
hiva D
. K
uczin
ski
44. G
reen C
ities: U
nderstanding Vegetation C
over in U
rban 
A
reas U
sing D
ifferent S
cale of R
em
otely S
ensed D
ata
Presenters: N
icole B
row
n, Jerem
iah Isibor, G
lenn 
M
arigliano, John S
auvageau, H
arry S
im
p
son, 
K
risten Thiebault
45. H
ot C
ities: A
nalyzing the U
rban H
eat Island Effect in  
N
ew
 England
Presenters: R
eham
 A
lhazm
i, D
aniel D
ugery, H
ang Li,  
C
ristina M
on
fasani
46. Just C
ities: Issues of A
ccess to G
reen S
paces in U
rban 
Environm
ents
Presenters: C
hristopher G
oo
d
w
in, K
unjalkum
ar 
Prakashkum
ar Patel, Jason S
m
ith, M
eghan S
m
ith, 
M
ichele K
aras
47. H
istory and S
ignificance of the 25
th A
nniversary of the 
A
m
ericans w
ith D
isabilities A
ct: Im
portance in S
chool 
S
ettings and D
em
and for A
lternative Texts 
Presenters: C
arolyn Lew
is
48. W
hat M
akes a Poem
 G
reat?
Presenter: M
. P. C
arver
49. M
apping D
u B
ois: S
ocial W
ork and B
eyond
Presenter: S
hakira C
ruz
50. E
xam
ining the R
ole of G
ender in S
ocial W
ork Education
Presenter: B
enjam
in M
organ
18
